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У статті проводиться характеристика екологічних вимог і аналізуються норми правових актів, 
які визначають напрямки і способи захисту грунтів та води від забруднення стоками аеропортів. 
Автори висловлюють думку, що комплексне застосування відповідних заходів є важливим складовим 
чинником у забезпеченні екологічної безпеки аеропортів, сприятиме мінімізації негативного впливу 
на навколишнє природне середовище. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Аеропорти є важливим складовим елементом 
інфраструктури повітряного транспорту і транс-
портної системи України, адже їх діяльність 
спрямована на приймання та відправлення пові-
тряних суден, пасажирів, багажу, пошти і ванта-
жів, обслуговування польотів повітряних суден і 
екіпажів. З метою реалізації поставлених завдань 
кожен аеропорт, як правило, має в своєму складі 
аеродром, аеровокзал, інші наземні споруди, не-
обхідну структуру, обладнання, авіаційний та 
інший персонал [1]. Так, за даними Державної 
авіаційної служби України, станом на червень 
2016 р. в нашій державі налічується 23 аеропор-
ти та 35 аеродромів [2], які за І квартал 2016 р. 
забезпечили зростання пасажиропотоків, у порі-
внянні з аналогічним періодом минулого року, 
на 9 %, що становить 2186,7 тисяч чоловік і на 
18,9 % поштовантажопотоків, що складає 
8,8 тисяч тонн [3]. Функціонування аеропортів 
передбачає такі види господарської і техногенної 
діяльності (експлуатація повітряних суден і на-
земної техніки, що супроводжується вихлопами 
газів і продуктів згорання авіаційного палива, їх 
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осідання на грунт і виробничу поверхню; мийка 
та обробка літаків, злітних смуг засобами від 
обледеніння; утримання в належному стані авіа-
ційно-технічних баз, навігаційних споруд, підсо-
бних приміщень; гігієнічне обслуговування по-
треб пасажирів згідно з санітарними вимогами та 
ін.), котрі спричиняють забруднення землі та 
води стоками з різними механічними, фізичними 
і хімічними домішками (осад, стружка, бруд, пі-
сок, нафтопродукти, бензол, свинець та ін.), не-
гативно впливають на окремі природні об’єкти, 
екологічну систему в цілому, ставлять під загро-
зу здоров’я людей.  
Тому серед актуальних питань, які потребу-
ють свого комплексного вирішення, залишається 
нагальним питання захисту грунтів та води від 
забруднення стоками аеропортів. Тим більшого 
значення воно набуває з огляду на реалізацію 
положень Державної цільової програми розвитку 
аеропортів на період до 2023 року з метою збі-
льшення загального пасажиропотоку, транзитно-
го потенціалу нашої держави у міжнародних пе-
ревезеннях, а також частки авіаційних перевіз-
ників та ін. [4]. Зростання ж промислово-
економічних показників у галузі цивільної авіа-
ції неминуче призведе до збільшення наванта-
жень на всі компоненти природи: атмосферне 
повітря, воду, грунти, тваринний та рослинний 
світ. Поки що інтенсивність такого впливу знач-
но менша, ніж у наземних видів транспорту, але 
вона постійно зростає. Так, у порівнянні з 
1955 р., кількість викидів шкідливих речовин у 
атмосферу двигунами повітряних суден зросла 
майже в 5 разів, застосування токсичних і небез-
печних речовин у технологіях ремонту і обслу-
говування повітряних суден збільшилось у 
3,5 рази, інтенсивність шуму – на 20 % [5].  
Аналіз досліджень і публікацій. Огляд нау-
кової літератури свідчить, що дослідженню пи-
тань захисту навколишнього середовища та його 
окремих природних об’єктів від шкідливого 
впливу з боку авіаційних підприємств, аеропор-
тів та повітряних суден присвятили свої публі-
кації фахівці різних галузей, зокрема: екології – 
І. М. Коновець, Л. С. Кіпніс, М. Т. Гончарова та 
інші стосовно еколого-токсикологічного ви-
вчення рівнів забруднення води та донних від-
кладів р. Нивка в районі аеропорту «Київ»; 
О. Ю. Нікітченко відносно негативного впливу 
діяльності аеропортів в контексті вирішення ак-
туальних питань промислової екології; права – 
З. І. Боярська, Т. К. Оверковська, С. І. Хом’я-
ченко, Є. К. Єряшов щодо правових засад забез-
печення екологічної безпеки аеропортів в Украї-
ні; Ю. А. Краснова стосовно питань реєстрацій-
но-ліцензійних засобів забезпечення екологічної 
безпеки в галузі авіації; державного управління – 
Т. Є. Висоцька відносно напрямів вдосконалення 
державної політики у сфері забезпечення безпеки 
польотів повітряних суден цивільної авіації; еконо-
міки – Г. В. Астапова, О. С. Малета щодо аналізу 
розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення 
економічних проблем впровадження інноваційних 
екологічних заходів; О. В. Латишева стосовно ін-
струментів еколого-економічного регулювання авіа-
ційної галузі; інженерно-технічного спрямування – 
Г. М. Франчук, С. М. Маджд, А. В. Бондарук, 
С. В. Бойченко, О. О. Вовк, А. В. Яковлєва відносно 
комплексної оцінки якості водних екосистем, 
забруднених скидами стічних вод аеропорту та 
удосконалення технології очищення стічних вод 
підприємств авіаційної галузі від нафтопродук-
тів. 
Мета статті полягає у проведенні аналізу 
еколого-правових вимог захисту грунтів та води 
від забруднення стоками аеропортів. 
Виклад основного матеріалу. Вважаємо за 
доцільне, насамперед, встановити спільне та 
відмінне між поняттями стоки та стічні води, 
оскільки в національних і міжнародних норма-
тивних актах, науковій літературі, публікаціях 
періодичних видань використовуються обидва 
поняття. Згідно тлумачного словнику зміст по-
няття стоки (стік) слід розуміти в наступних зна-
ченнях: 1) це дія, що означає «стікати»; 
2) кількість води, що стікає в річку, озеро, море 
за певний період; 3) те ж саме, що «відтікання»; 
4) водовідвідний жолоб, труба або інший при-
стрій, по якому стікає вода, водостік; схил, по 
якому стікає вода; 5) рідкі відходи, що стікають 
звідки-небудь [6]. Стік означає стікання, пере-
міщення вільної води по земній поверхні або в 
ґрунтовій товщі. Стік води буває: поверхневий, вну-
трішньогрунтовий, дренажний, підземний [7, с. 59]. 
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Води стічні – 1) води, які були у виробничо-
побутовому чи сільськогосподарському викори-
станні, а також ті, які пройшли через забруднену 
територію, в тому числі населеного пункту 
(промислові, сільськогосподарські, комунально-
побутові, ливневі та інше); 2) води, які відво-
дяться після використання в побуті та виробни-
чій діяльності людини (ГОСТ 17.1.1.01-77)  
[8, с. 17]; 3) означають використані води, які міс-
тять речовини або предмети та підлягають регу-
люванню згідно з національним законодавством 
[9]; 4) вода, що утворилася в процесі господар-
сько-побутової і виробничої діяльності (крім 
шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також 
відведена з забудованої території, на якій вона 
утворилася внаслідок випадання атмосферних 
опадів [10].  
Судячи з наведених дефініцій, поняття стоки 
є ширшим за поняття стічні води, адже включає 
в свій зміст власне об’єкт (не лише стічні води, 
але й рідкі відходи) та сам процес стікання. Вла-
сне стоки від експлуатації аеропортів, переваж-
но, утворюються в результаті мийки корпусів 
повітряних суден і технічних мийок, поверхневої 
обробки окремих деталей повітряних суден (ша-
сі, крил), за рахунок зливової води з ділянок з 
твердим покриттям і стоків від місць громадсь-
кого призначення, санітарних вузлів для праців-
ників і повітряних суден. Стоки зливової води 
можуть містити забруднюючі речовини від ви-
токів мазуту, дизельного та авіаційного палива, 
що виникають при експлуатації, під час ремонту 
і технічного обслуговування наземних допоміж-
них транспортних засобів, зберіганні палива та 
поводження з ним. А в холодну пору року стоки 
в аеропортах містять протиобмерзаючі рідини 
для літаків та злітно-посадкових смуг у складі 
етилену, пропіленгліколю, ацетат калію і ацетат 
натрію та ін. [11]. Щодо ж до основних шляхів 
забруднення грунтів у результаті авіатранспорт-
них процесів, то науковці виділяють змивання в 
ґрунтовий покрив хімічних речовин, що викори-
стовуються для утримання аеропортів і техніки; 
осідання з повітря викидів у результаті роботи 
літаків і спецавтотранспорту; виливи палива [12, 
с. 196]. Також атмосферні опади, потоки дощо-
вих і талих вод поглинають частину шкідливих 
викидів авто- та авіатранспорту, які осідають на 
аеродромі. У пришляховому просторі при зльоті 
літака приблизно 50 % викидів у вигляді мікро-
частинок відразу розсіюється на прилеглих до 
аеропорту територіях. Нагромадження забруд-
нюючих речовин у пришляховій смузі призво-
дить до забруднення екосистем і робить ґрунти 
на прилеглих територіях непридатними до сіль-
ськогосподарського використання. Таким чином, 
авіація є джерелом досить широкого спектру фа-
кторів негативного впливу на довкілля [13]. У 
зв’язку з цим своєчасним і актуальним є аналіз 
нормативної бази та практичних екологічних 
заходів щодо захисту природних об’єктів, зок-
рема води і грунтів, від стоків аеропортів. 
Так, згідно норм Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища» від 
25.06.1991 р. № 1264-XII із змінами земля, вода, 
надра та інші природні ресурси, які залучені в 
господарський обіг або не використовуються в 
економіці в даний період є об’єктами правової 
охорони, використання та контролю за їх станом 
з боку держави, зокрема, шляхом: виконання 
відбору проб та лабораторного вимірювання по-
казників складу та властивостей вод (поверхне-
вих, підземних та ін.); проведення підприємст-
вами і організаціями первинного обліку про стан 
навколишнього природного середовища та його 
об’єктів і передачі відповідної інформації упов-
новаженим державним органам. Важливою є 
вимога, що при проектуванні й експлуатації гос-
подарських та інших об’єктів, діяльність яких 
може шкідливо впливати на навколишнє приро-
дне середовище (а до таких ми відносимо й ае-
ропорти), повинні розроблятися і здійснюватися 
заходи щодо запобігання аваріям, ліквідації їх 
шкідливих екологічних наслідків. Водночас Зе-
мельний і Водний кодекси України здійснюють 
регламентацію правових відносин з метою збе-
реження, науково обґрунтованого і раціонально-
го використання землі, грунтів і води для потреб 
підприємств різних галузей економіки, включа-
ючи підприємства авіаційного профілю. А зміст 
статей 83, 84 Повітряного кодексу України без-
посередньо закріплює заходи захисту навколиш-
нього природного середовища та його окремих 
об’єктів від шкідливого впливу польотів цивіль-
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них повітряних суден, діяльності авіаційних 
суб’єктів шляхом дотримання встановлених но-
рмативів вмісту забруднюючих речовин у від-
працьованих газах та впливу фізичних факторів і 
вживати заходів щодо зменшення обсягів вики-
дів (емісії) забруднюючих речовин та ін. 
Закон України «Про транспорт» від 
10.11.1994 р. № 232/94-ВР із змінами зобов’язує 
підприємства транспорту, у тому числі аеропор-
ти, раціонально використовувати надані їм земе-
льні ділянки, не допускати заболочення, погір-
шення якості земель і забруднення їх промисло-
вими та іншими відходами,  неочищеними сто-
ками, вживати заходів для захисту грунтів від 
ерозії, додержувати інших вимог щодо охорони 
земель.  
Як було зазначено нами вище авіація має на 
довкілля шкідливий вплив. З огляду на базові 
положення Основних напрямків державної полі-
тики України у галузі охорони довкілля, викори-
стання природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки, затверджених Постановою 
Верховної Ради України від 05.03.1998 р. 
№ 188/98-ВР шкідливий вплив авіації на довкіл-
ля поділяється на локальний (проблеми забруд-
нення викидами та скидами шкідливих речовин 
атмосферного повітря, підземних вод та грунту в 
районі розташування аеропортів та ін.) та глоба-
льний, тому для розв’язання екологічних про-
блем цивільної авіації пропонується розробити: 
технології захисту грунтів та води від забруд-
нення стоками аеропортів; методи кількісної ін-
тегральної оцінки екологічного стану підпри-
ємств авіаційного транспорту та ін. 
Так, з метою раціонального використання во-
дних ресурсів для побутових і промислових по-
треб, збереження якісних показників води було 
прийнято Державні будівельні норми України 
«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Ос-
новні положення проектування» ДБН В.2.5-
75:2013. Його норми відносять аеропорти до 
групи підприємств, територія яких може бути 
забруднена специфічними речовинами з токсич-
ними властивостями або значною кількістю ор-
ганічних речовин, а тому поверхневі стічні води 
аеропортів перед скиданням у дощову каналіза-
цію населеного пункту або централізовану сис-
тему загальносплавної каналізації обов’язково 
потрібно очистити на локальних очисних спору-
дах. До того ж розроблення заходів очищення 
поверхневих стічних вод промисловими суб’єк-
тами повинно ґрунтуватися на даних аналізів з 
визначенням найменування забруднювальних 
речовин та їх концентрації. Зауважуємо, що ви-
бір схеми відведення поверхневих стічних вод на 
очисні споруди потрібно здійснювати на основі 
оцінки технічної можливості й економічної до-
цільності, з урахуванням необхідності локаліза-
ції окремих ділянок виробничих територій, на 
які можуть попадати шкідливі речовини, зі ски-
данням їх стоку у виробничу каналізацію або 
після попереднього очищення в дощову каналі-
зацію. Крім того, при проектуванні систем кана-
лізації промислових підприємств, необхідно 
враховувати можливість зменшення кількості 
забруднених стічних вод у технологічному про-
цесі за рахунок впровадження безвідходних і 
безводних виробництв; можливість локального 
очищення окремих видів стічних вод; умови 
скидання виробничих стічних вод в систему ка-
налізації населеного пункту чи іншого підприєм-
ства та ін. При цьому втрати води на виробничі 
потреби рекомендується поповнювати за раху-
нок акумулювання дощових та талих вод, госпо-
дарсько-побутових і виробничих стічних вод 
після їх очищення та знезараження (знешко-
дження). 
Що стосується вирішення проблеми забруд-
нення грунтів на територіях поблизу аеропортів, 
то пропонується здійснювати постійний моніто-
ринг грунтового покриву в межах аеропорту; 
проводити відбір його проб з поверхневого шару 
та з глибини 20 см посезонно на відстані 20, 100, 
250, 500, 1000 м від авіаційного підприємства; 
контролювати його якісні показники [12, с. 197]. 
Варто зауважити, що затверджені Державною 
авіаційною службою України Правила сертифі-
кації аеропортів від 13.06.2006 р. № 407 із змі-
нами закріплюють порядок і процедура сертифі-
кації аеропортів та інших суб’єктів аеропортової 
діяльності з метою підтвердження їх відповід-
ність вимогам чинного законодавства та норма-
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тивних документів України, спрямованих, у то-
му числі, на забезпечення екологічної безпеки як 
стану захищеності навколишнього середовища 
від порушення його екологічної рівноваги та 
відсутності загрози нанесення шкоди здоров’ю 
людей. Власне екологічна безпека аеропортів 
має забезпечуватися сукупністю заходів, спря-
мованих на зниження негативного антропоген-
ного і техногенного впливу на навколишнє сере-
довище. Вважаємо за доцільне під час сертифі-
кації аеропортів та інших суб’єктів аеропортової 
діяльності більшу увагу звертати на умови еко-
логічної безпеки провадження діяльності у сфері 
авіаційного транспорту, зокрема, щодо захисту 
грунтів та води від стоків аеропортів, зменшення 
авіаційного шуму та ін.  
Висновки. Вважаємо, що заходи еколого-
правового захисту грунтів та води від забруд-
нення стоками аеропортів є складовим елемен-
том екологічної безпеки аеропортів та в цілому 
галузі авіаційного транспорту. Оскільки у нау-
кових публікаціях відсутні сучасні комплексні 
дані реального стану якісних показників грунтів 
та води на територіях аеропортів нашої держави, 
то доцільною і нагальною є потреба у проведен-
ні за ініціативою Державної авіаційної служби 
України відповідних досліджень. Також необ-
хідно долучити наукові установи і природоохо-
ронні громадські організації до розробки фахо-
вих, адекватних сьогоденню, еколого- і економі-
чно обґрунтованих технологій захисту грунтів та 
води від забруднення стоками аеропортів, міні-
мізації негативних наслідків техногенно-
господарської діяльності аеропортів. Адже дане 
положення декларується національним законо-
давством, але не знайшло свого практичного вті-
лення. Висловлюємо пропозицію щодо допов-
нення ряду нормативних актів, зокрема, Програ-
ми розвитку аеропортів та Правил сертифікації 
аеропортів положеннями з чіткою регламентаці-
єю екологічних вимог (у тому числі щодо захо-
дів, засобів, технологічних процесів захисту 
грунтів і води від стоків аеропортів), яким пови-
нні відповідати аеропорти, як необхідної умови 
їх правомірного функціонування на ринку 
транспортних послуг. 
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